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ABSTRAK 
 
Ummuika Risani, 2012; Pengaruh Likuiditas, Efisiensi, dan Kecukupan Modal 
terhadap Profitabilitas pada Bank Konvensional dan Syariah (Studi Empiris di 
Indonesia Periode 2005-2009). Dosen Pembimbing ;Dr. Hamidah, SE., M.Si., dan 
Dra. Umi Mardiyati, M.Si. 
 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) menguji pengaruh likuiditas, efisiensi, dan 
kecukupan modal terhadap profitabilitas secara parsial pada bank konvensional (2) 
menguji pengaruh likuiditas, efisiensi, dan kecukupan modal terhadap profitabilitas 
secara parsial pada bank syariah. Penelitian menggunakan data periode 2005-2009. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel 
dalam penelitian terdiri dari 15 bank konvensional dan 7 bank syariah. Hasil analisis 
secara statistik deskriptif menunjukkan: 1) rata-rata ROA bank konvensional lebih 
tinggi dibandingkan dengan bank syariah, 2) bank syariah memiliki likuiditas yang 
lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional, 3) bank konvensional lebih 
efisien dibandingkan dengan bank syariah, 4) rata-rata rasio kecukupan modal bank 
konvensional lebih tinggi dibandingkan bank syariah. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan 
pendekatan random effects untuk bank konvensional dan fixed effects untuk bank 
syariah dimana keduanya didasarkan pada hasil uji Chow dan uji Hausman. Hasil 
regresi data panel menunjukkan  adanya pengaruh positif likuiditas terhadap 
profitabilitas pada bank konvensional, sedangkan pada bank syariah menunjukkan 
pengaruh yang negatif. Efisiensi pada bank konvensional dan syariah berpengaruh 
negatif terhadap profitabilitas. Kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap 
profitabilitas pada bank  konvensional, sedangkan pada bank syariah likuiditas 
berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 
 
Kata kunci: profitabilitas, likuiditas, efisiensi, kecukupan modal 
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ABSTRACT 
 
 Ummuika Risani, 2012; The Effects Of Liquidity, Efficiency, And Capital Adequacy 
On Indonesian Conventional And Sharia Bank’s Profitability (Empirical Study in 
Indonesia from the Period 2006-2010). The lecturer advisors ;Dr. Hamidah, SE., 
M.Si.,and Dra. Umi Mardiyati, M.Si. 
 
 
 
       The purposes of the research are: 1) examining the effects of liquidity, efficiency, 
and capital adequacy on conventional bank’s profitability partially, 2) examining the 
effects of liquidity, efficiency, and capital adequacy on Islamic bank’s profitability 
partially. The period data used in this research is 2005-2009. The sample of this 
study consists of 15 conventional banks and 7 Islamic banks. The results of 
descriptive statistical analysis show; 1) the average of ROA’s conventional banks 
higher than Islamic banks, 2) Islamic banks have higher liquidity than conventional 
banks, 3) conventional banks more efficient than Islamic banks, 4) the average of 
capital adequacy ratio’s of conventional banks higher than Islamic banks. The model 
were estimated using panel data regression analysis with random effects approach 
for conventional banks and  fixed effect for Islamic banks, which both of them based 
on the results of Chow and Hausman tests.  The results indicate a positive effect of 
the liquidity on conventional bank’s profitability, while Islamic banks shows the 
negative effects. Efficiency of the conventional and Islamic banks has negative effects 
on profitability. Capital adequacy has negative effects on conventional bank’s 
profitability, while Islamic bank’s liquidity has positive effect on its profitability.  
 
Key words: profitability, liquidity, efficiency, capital adequacy. 
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